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RØsumØ / Abstract
La dynamique des modŁles actuels de contrats incitatifs provient de la capacitØ du
principal, ￿ partir des actions observØes dans le prØsent, d￿apprendre quelque chose sur
l￿information qui ne lui sera pas directement accessible dans le futur. Nous Øtudions ici une
autre source de dynamique, nØgligØe dans la littØrature sur l￿information mais standard dans
toutes les autres branches de la science Øconomique, et qui rØsulte du fait que les actions
courantes dØfinissent les opportunitØs futures. C￿est ce qui se passe lorsqu￿il y a investissement,
apprentissage, R-D, etc. Pour bien identifier les propriØtØs dynamiques rØsultant de ce type de
situations dans les modŁles de principal-agent avec information asymØtrique, nous nous en
tenons ￿ des modŁles oø il n￿y a aucune corrØlation entre information prØsente et information
future, si bien qu￿aucun effet dynamique ne rØsulte directement de l￿asymØtrie d￿information.
In existing papers on dynamic incentive contracts, the dynamic structure of the
principal-agent relationship arises exclusively from the ability of the principal to learn about
the hidden information over time. In this paper we deal with a different source of dynamics,
which is considered standard in all areas of economics other than the information literature:
we study situations where current opportunities depend on past and current actions,
notwithstanding any information conveyed by the actions. Standard examples include
investment, ￿Learning by doing￿, and R&D. In order to focus on this neglected source of
dynamics, we restrict our attention to situations involving asymmetric information in each
period, but without any intertemporal informational correlation, so that no dynamic effect
arises from informational asymmetries directly. This makes comparisons with static results
both easier and more interesting.
Key words: Incentivecontracts,Dynamic,Asymmetric information, Principal-agent
relationship, Investment, Learning by doing.
Mots clØs : Contrats incitatifs, Dynamique, Information asymØtrique, Relation
principal-agent, Investissement, Learning by doing.
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i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
g
e
n
t
’
s
t
y
p
e
,
t
h
e
a
g
e
n
t
o
b
t
a
i
n
s
n
o
r
e
n
t
a
n
d
i
t
s
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
o
p
t
i
m
a
l
.
F
a
c
t
2
T
h
e
\
w
o
r
s
t
"
t
y
p
e
t
h
a
t
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
r
e
c
e
i
v
e
s
n
o
r
e
n
t
.
F
a
c
t
3
T
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
t
o
t
h
e
\
b
e
s
t
"
t
y
p
e
.
2F
a
c
t
4
U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
r
d
t
e
c
h
n
i
c
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
a
m
o
n
o
t
o
n
i
c
h
a
z
a
r
d
r
a
t
e
f
o
r
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
y
p
e
s
,
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
’
s
p
r
o
b
l
e
m
h
a
s
a
u
n
i
q
u
e
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
;
t
h
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
f
o
r
a
l
l
t
y
p
e
s
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
,
d
i
s
t
o
r
t
i
n
g
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
t
y
p
e
,
a
n
d
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
’
s
a
c
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
s
r
e
n
t
,
a
r
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
i
t
s
t
y
p
e
.
U
n
d
e
r
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
d
y
n
a
m
i
c
s
e
t
u
p
s
j
u
s
t
o
u
t
l
i
n
e
d
,
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
t
h
a
t
,
w
i
t
h
t
h
e
t
r
i
v
i
a
l
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
F
a
c
t
1
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
h
a
v
e
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
w
i
l
l
e
m
p
h
a
s
i
z
e
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
t
o
F
a
c
t
s
2
a
n
d
3
,
a
n
d
w
h
y
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
2
,
a
f
t
e
r
u
n
d
e
r
l
i
n
i
n
g
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
,
w
e
w
i
l
l
p
r
e
s
e
n
t
a
m
o
d
e
l
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
i
t
s
m
a
i
n
f
e
a
t
u
r
e
s
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
a
n
d
t
h
e
n
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
,
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
i
n
s
t
a
t
i
c
m
o
d
e
l
s
.
T
h
e
n
S
e
c
t
i
o
n
3
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
a
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
c
,
a
n
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
,
r
e
s
u
l
t
s
,
f
o
c
u
s
i
n
g
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
n
t
h
e
\
b
e
s
t
t
y
p
e
"
.
B
y
t
h
e
n
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
e
a
r
t
o
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
h
a
t
F
a
c
t
s
2
-
4
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
s
t
a
t
i
c
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
w
h
y
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
a
s
i
m
p
l
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
;
i
t
e
m
p
h
a
s
i
z
e
s
t
h
a
t
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
m
a
y
a
r
i
s
e
u
n
d
e
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
n
i
g
n
i
n
t
h
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
2
T
h
e
m
o
d
e
l
2
.
1
S
e
t
u
p
I
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
i
n
t
u
i
t
i
o
n
l
e
t
u
s
t
h
i
n
k
o
f
a
p
r
i
n
c
i
p
a
l
-
a
g
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
s
a
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
e
e
k
i
n
g
t
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
t
s
e
l
f
a
s
h
a
r
e
o
f
e
x
c
e
s
s
p
r
o
￿
t
s
b
y
i
t
s
a
g
e
n
t
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
a
￿
r
m
w
h
o
s
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
￿
t
s
d
e
p
e
n
d
o
n
p
a
s
t
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
o
f
s
o
m
e
c
o
n
t
r
o
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
c
h
a
s
o
u
t
p
u
t
,
a
n
d
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
3o
f
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
t
>
0
w
h
i
c
h
i
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
b
y
t
h
e
￿
r
m
o
n
l
y
.
T
h
u
s
t
h
e
r
e
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
d
v
e
r
s
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
b
u
t
n
o
t
o
f
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
.
￿
t
h
a
s
r
a
n
g
e
h
￿
L
;
￿
H
i
a
n
d
i
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
f
.
T
h
u
s
,
i
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
,
i
t
s
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
￿
t
(
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
;
￿
t
)
w
i
t
h
@
2
￿
t
=
@
q
2
t
￿
0
;
@
2
￿
t
=
@
q
t
@
￿
t
￿
0
;
@
￿
=
@
￿
t
<
0
(
1
)
I
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
n
o
t
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
i
n
t
,
i
t
e
a
r
n
s
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
v
o
l
v
i
n
g
\
l
e
a
r
n
i
n
g
-
b
y
-
d
o
i
n
g
"
i
s
￿
t
(
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
;
￿
t
)
=
p
t
q
t
￿
1
1
+
P
t
￿
1
s
=
1
￿
s
q
s
C
(
￿
t
;
q
t
)
(
2
)
w
h
e
r
e
q
￿
0
i
s
o
u
t
p
u
t
,
p
i
s
i
t
s
p
r
i
c
e
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
t
e
r
m
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
t
h
a
t
s
h
i
f
t
d
o
w
n
a
s
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
e
d
o
u
t
p
u
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
e
c
a
s
e
o
f
a
R
i
c
a
r
d
i
a
n
n
o
n
-
r
e
n
e
w
a
b
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
,
w
i
t
h
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
s
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
r
i
s
e
s
,
w
o
u
l
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
￿
t
(
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
;
￿
t
)
=
p
t
q
t
￿
1
￿
+
￿
[
￿
X
￿
P
t
￿
1
s
=
1
q
s
]
C
(
￿
t
;
q
t
)
(
3
)
w
h
e
r
e
￿
X
;
￿
X
￿
P
t
￿
1
s
=
1
q
s
;
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
n
o
n
-
r
e
n
e
w
a
b
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
,
q
t
￿
0
i
s
o
u
t
p
u
t
,
w
h
o
s
e
p
r
i
c
e
i
s
p
,
w
h
i
l
e
￿
a
n
d
￿
a
r
e
n
o
n
n
e
g
a
t
i
v
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
f
y
h
o
w
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
s
h
i
f
t
u
p
w
i
t
h
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
.
A
s
a
t
h
i
r
d
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
￿
r
m
w
h
o
s
e
o
u
t
p
u
t
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
g
(
K
t
)
o
f
t
h
e
s
t
o
c
k
o
f
c
a
p
i
t
a
l
K
t
,
w
h
o
s
e
r
a
t
e
o
f
d
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
i
s
￿
,
s
o
t
h
a
t
K
t
=
P
t
￿
=
1
q
￿
(
1
￿
￿
)
￿
(
t
￿
￿
)
:
T
h
e
￿
r
m
m
a
y
i
n
v
e
s
t
a
t
r
a
t
e
q
t
￿
0
t
o
b
u
i
l
d
u
p
c
a
p
i
t
a
l
s
u
b
j
e
c
t
t
o
p
r
i
v
a
t
e
l
y
o
b
s
e
r
v
e
d
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
s
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
￿
t
(
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
;
￿
t
)
=
p
t
g
(
K
t
)
￿
C
(
q
t
;
K
t
;
￿
)
4P
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
r
e
p
u
t
a
t
i
o
n
,
e
t
c
.
,
c
a
n
b
e
c
a
s
t
i
n
t
h
i
s
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
O
t
h
e
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
m
a
y
b
e
a
d
d
e
d
a
s
n
e
e
d
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
H
o
t
e
l
l
i
n
g
m
i
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
h
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
￿
n
i
t
e
s
t
o
c
k
o
f
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
m
i
n
e
r
a
l
r
e
s
e
r
v
e
s
,
i
s
s
o
l
v
e
d
i
n
G
a
u
d
e
t
e
t
a
l
.
(
1
9
9
1
)
.
I
n
w
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
u
s
e
l
e
s
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
q
=
0
a
n
d
￿
=
0
w
h
e
n
t
h
e
￿
r
m
w
i
t
h
d
r
a
w
s
(
s
h
u
t
s
d
o
w
n
,
e
i
t
h
e
r
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
o
r
p
e
r
m
a
n
e
n
t
l
y
)
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
e
x
p
e
c
t
e
d
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
,
n
e
t
o
f
t
r
a
n
s
f
e
r
s
R
t
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
m
a
x
i
m
i
z
e
s
a
w
e
i
g
h
t
e
d
s
u
m
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
s
u
m
o
f
h
e
r
t
r
a
n
s
f
e
r
i
n
c
o
m
e
o
n
t
h
e
o
n
e
h
a
n
d
,
a
n
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
s
u
m
o
f
t
h
e
n
e
t
p
r
o
￿
t
s
l
e
f
t
t
o
t
h
e
￿
r
m
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
.
W
h
e
t
h
e
r
i
t
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
o
r
t
o
t
h
e
c
o
s
t
o
f
t
r
a
n
s
f
e
r
r
i
n
g
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
m
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
t
e
r
m
i
s
g
i
v
e
n
a
l
o
w
e
r
w
e
i
g
h
t
,
￿
;
0
<
￿
<
1
,
t
h
a
n
t
h
e
s
u
m
o
f
t
r
a
n
s
f
e
r
s
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
s
a
b
l
e
t
o
c
o
m
m
i
t
t
o
a
o
n
e
-
p
e
r
i
o
d
c
o
n
t
r
a
c
t
b
u
t
n
o
t
t
o
a
n
y
l
o
n
g
e
r
-
t
e
r
m
c
o
n
t
r
a
c
t
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
y
s
e
v
e
r
a
l
a
u
t
h
o
r
s
(
s
e
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
L
a
￿
o
n
t
a
n
d
T
i
r
o
l
e
(
1
9
8
8
)
)
,
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
c
a
n
c
a
p
t
u
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
c
h
a
n
g
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
n
d
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
(
e
.
g
.
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
s
h
a
r
e
h
o
l
d
e
r
s
)
c
a
n
n
o
t
c
o
m
m
i
t
f
u
t
u
r
e
o
n
e
s
.
I
t
c
a
n
a
l
s
o
a
r
i
s
e
i
f
l
o
n
g
-
r
u
n
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
r
e
t
o
o
c
o
s
t
l
y
t
o
w
r
i
t
e
,
o
r
,
w
h
i
c
h
i
s
p
e
r
h
a
p
s
n
o
t
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
i
f
f
u
t
u
r
e
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
n
t
i
n
g
e
n
c
i
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
u
p
o
n
t
h
e
i
r
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
r
e
n
o
t
e
a
s
i
l
y
f
o
r
e
s
e
e
a
b
l
e
o
r
d
e
s
c
r
i
b
e
d
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
s
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
a
n
e
n
f
o
r
c
e
a
b
l
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
B
e
i
n
g
u
n
a
b
l
e
t
o
p
r
e
c
o
m
m
i
t
,
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
c
a
n
n
o
t
c
r
e
d
i
b
l
y
g
i
v
e
u
p
h
e
r
c
l
a
i
m
t
o
a
s
h
a
r
e
i
n
f
u
t
u
r
e
r
e
n
t
s
i
n
e
x
c
h
a
n
g
e
f
o
r
a
l
u
m
p
-
s
u
m
p
a
y
m
e
n
t
w
h
o
s
e
a
m
o
u
n
t
w
o
u
l
d
b
e
a
g
r
e
e
d
u
p
o
n
b
e
f
o
r
e
f
u
t
u
r
e
c
o
s
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
v
e
a
l
e
d
t
o
t
h
e
￿
r
m
.
N
e
i
t
h
e
r
c
a
n
s
h
e
c
r
e
d
i
b
l
y
c
o
m
m
i
t
h
e
r
s
e
l
f
n
e
v
e
r
t
o
r
e
s
u
m
e
a
s
e
v
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
f
i
t
i
s
i
n
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
d
o
s
o
1
.
1
T
h
i
s
l
a
s
t
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
a
l
s
o
f
o
l
l
o
w
f
r
o
m
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
o
f
n
e
s
s
i
n
a
l
o
n
g
r
u
n
c
o
n
t
r
a
c
t
.
52
.
2
S
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
o
n
s
i
d
e
r
￿
r
s
t
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
e
n
a
r
i
o
o
f
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
￿
t
i
s
o
b
s
e
r
v
e
d
b
y
b
o
t
h
t
h
e
￿
r
m
a
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
u
p
o
n
i
t
s
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
,
a
t
a
n
y
d
a
t
e
t
,
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
i
s
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
￿
r
m
t
o
s
e
t
t
o
q
t
s
o
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
o
t
a
l
s
u
r
p
l
u
s
,
t
h
e
s
u
m
o
f
c
u
r
r
e
n
t
s
u
r
p
l
u
s
a
n
d
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
v
a
l
u
e
o
f
e
x
p
e
c
t
e
d
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
e
s
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
,
a
n
d
t
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
h
e
r
s
e
l
f
a
l
l
s
u
r
p
l
u
s
e
s
(
t
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
s
’
r
e
f
e
r
s
t
o
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
.
T
h
u
s
i
n
e
￿
e
c
t
,
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
c
h
o
o
s
e
s
q
t
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
+
￿
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
(
4
)
S
i
n
c
e
a
t
o
t
a
l
s
u
r
p
l
u
s
o
f
z
e
r
o
c
a
n
a
l
w
a
y
s
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
f
o
r
e
v
e
r
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
n
o
n
n
e
g
a
t
i
v
e
,
a
n
d
s
o
i
s
￿
s
t
+
1
.
H
o
w
e
v
e
r
￿
t
m
a
y
b
e
n
e
g
a
t
i
v
e
.
F
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
C
t
,
a
r
e
p
u
b
l
i
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
;
t
h
u
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
i
n
￿
i
s
t
a
k
e
n
o
v
e
r
f
u
t
u
r
e
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
.
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
(
4
)
m
u
s
t
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
a
t
a
l
l
d
a
t
e
s
.
T
h
u
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
r
i
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
￿
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
￿
t
a
r
e
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
i
n
t
e
r
i
o
r
@
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
q
t
+
￿
@
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
=
0
8
￿
t
2
[
￿
L
;
￿
H
]
a
n
d
8
t
(
5
)
E
q
u
a
t
i
o
n
(
5
)
y
i
e
l
d
s
q
t
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
￿
t
a
n
d
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
.
I
f
i
t
e
x
i
s
t
s
,
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
p
e
r
i
o
d
T
s
i
s
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
;
f
o
r
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
,
i
t
m
a
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
w
h
e
n
￿
s
t
+
1
=
0
.
I
f
,
f
o
r
s
o
m
e
r
e
a
s
o
n
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
￿
t
,
i
t
i
s
k
n
o
w
n
t
h
a
t
t
=
T
s
,
t
h
e
n
(
5
)
r
e
d
u
c
e
s
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
@
￿
T
s
(
q
T
s
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
T
s
)
@
q
T
s
=
0
8
￿
T
s
2
[
￿
L
;
￿
H
]
(
6
)
6D
e
n
o
t
e
q
s
T
s
(
￿
;
￿
T
s
)
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
(
6
)
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
r
p
l
u
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
j
u
s
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
￿
T
s
,
i
s
￿
s
T
s
(
q
T
s
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
=
Z
￿
￿
s
T
s
￿
L
[
￿
T
s
(
q
T
s
(
￿
;
￿
T
s
)
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
T
s
)
]
f
(
￿
T
s
)
d
￿
T
s
(
7
)
w
h
e
r
e
f
(
￿
)
i
s
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
￿
a
n
d
￿
￿
s
T
s
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
y
p
e
a
t
T
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
t
h
e
n
e
x
t
p
e
r
i
o
d
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
o
n
e
s
o
t
h
a
t
,
i
n
a
n
y
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
e
s
u
r
p
l
u
s
t
o
b
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
j
u
s
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
￿
t
,
m
u
s
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
p
e
r
i
o
d
s
b
e
y
o
n
d
t
￿
s
t
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
=
Z
￿
￿
s
t
￿
L
[
￿
t
(
q
s
t
(
￿
;
￿
s
t
)
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
+
￿
￿
s
t
+
1
(
q
s
t
(
￿
;
￿
s
t
)
;
:
:
:
;
q
1
)
]
f
(
￿
t
)
d
￿
t
(
8
)
w
h
e
r
e
q
s
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
(
5
)
a
t
t
a
n
d
￿
￿
s
t
,
t
h
e
l
e
a
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
y
p
e
a
t
t
,
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
e
x
p
e
c
t
e
d
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
b
e
a
t
l
e
a
s
t
a
s
h
i
g
h
a
s
u
n
d
e
r
t
h
e
b
e
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
i
s
e
i
t
h
e
r
z
e
r
o
(
p
e
r
m
a
n
e
n
t
s
h
u
t
d
o
w
n
)
,
o
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
i
n
t
a
n
d
r
e
o
p
e
n
i
n
g
l
a
t
e
r
o
n
￿
￿
s
t
￿
m
a
x
n
￿
t
j
￿
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
+
￿
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
=
m
a
x
h
0
;
￿
￿
s
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
i
o
(
9
)
2
.
3
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
U
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
￿
r
m
o
b
s
e
r
v
e
s
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
￿
a
t
a
n
y
d
a
t
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
n
e
v
e
r
d
o
e
s
.
I
f
,
a
s
a
s
s
u
m
e
d
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
￿
a
c
r
o
s
s
p
e
r
i
o
d
s
,
t
h
e
￿
r
m
d
o
e
s
n
o
t
l
o
s
e
a
n
y
o
f
i
t
s
f
u
t
u
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
w
h
e
n
i
t
r
e
v
e
a
l
s
c
u
r
r
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
a
r
a
t
c
h
e
t
e
￿
e
c
t
,
a
n
d
t
h
e
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
p
p
l
i
e
s
a
s
i
n
s
t
a
t
i
c
s
e
t
u
p
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
c
a
n
n
o
t
c
o
m
m
i
t
t
o
l
o
n
g
-
t
e
r
m
c
o
n
t
r
a
c
t
s
,
t
h
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
7i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
,
b
u
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
e
d
o
n
a
n
u
p
-
d
a
t
e
d
h
i
s
t
o
r
y
.
I
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
,
t
h
e
￿
r
m
c
h
o
o
s
e
s
i
t
s
o
u
t
p
u
t
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
p
a
y
m
e
n
t
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
f
r
o
m
a
m
e
n
u
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
a
n
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
r
m
’
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
i
t
s
t
y
p
e
.
T
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
s
c
h
e
m
e
b
y
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
t
h
o
d
s
i
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
;
b
y
t
h
e
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
s
c
h
e
m
e
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
￿
r
m
t
o
l
i
e
a
b
o
u
t
i
t
s
t
y
p
e
s
o
t
h
a
t
,
i
n
w
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
,
￿
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
t
r
u
e
v
a
l
u
e
,
a
s
r
e
v
e
a
l
e
d
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
b
y
t
h
e
￿
r
m
.
F
o
r
a
n
y
h
i
s
t
o
r
y
f
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
g
,
l
e
t
^
￿
t
d
e
n
o
t
e
n
e
t
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
t
o
t
h
e
￿
r
m
^
￿
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
￿
t
(
q
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
￿
R
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
+
￿
￿
t
+
1
(
q
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
w
h
e
r
e
q
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
R
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
u
n
d
e
r
t
h
e
m
e
n
u
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
t
h
e
￿
r
m
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
a
n
d
￿
t
+
1
(
q
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
0
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
t
o
t
+
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
,
o
f
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
f
u
t
u
r
e
n
e
t
p
r
o
￿
t
s
t
o
t
h
e
￿
r
m
i
f
i
t
c
o
n
t
i
n
u
e
s
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
w
h
e
n
i
t
i
s
r
a
t
i
o
n
a
l
t
o
d
o
s
o
(
w
e
s
p
e
c
i
f
y
b
e
l
o
w
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
a
n
y
￿
r
m
t
h
a
t
s
t
a
y
s
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
d
e
c
i
d
e
s
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
e
v
i
a
t
e
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
,
w
e
s
h
a
l
l
w
r
i
t
e
^
￿
a
n
d
q
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
￿
o
n
l
y
e
x
c
e
p
t
w
h
e
n
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
.
I
t
i
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
t
h
a
t
d
^
￿
t
d
￿
t
=
@
￿
t
@
￿
t
<
0
(
1
0
)
a
n
d
d
q
t
d
￿
t
￿
0
(
1
1
)
W
h
e
n
t
h
e
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
,
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
r
e
l
e
v
a
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
i
l
l
b
e
d
e
n
o
t
e
d
w
i
t
h
a
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
a
’
(
f
o
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
.
8A
t
a
n
y
d
a
t
e
t
,
f
a
c
i
n
g
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
j
u
s
t
o
u
t
l
i
n
e
d
,
￿
r
m
s
w
i
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
o
n
l
y
i
f
t
h
e
i
r
n
e
t
v
a
l
u
e
i
s
n
o
n
n
e
g
a
t
i
v
e
^
￿
t
(
￿
t
)
￿
0
8
￿
t
2
[
￿
L
;
￿
￿
t
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
]
(
1
2
)
w
h
e
r
e
￿
￿
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
-
c
o
s
t
￿
r
m
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
p
e
r
i
o
d
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
(
1
0
)
,
a
n
y
t
y
p
e
￿
t
<
￿
￿
t
w
i
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
,
s
o
t
h
a
t
(
1
2
)
m
a
y
b
e
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
^
￿
t
(
￿
￿
t
)
￿
0
(
1
3
)
T
h
e
a
s
s
u
m
e
d
i
n
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
c
o
m
m
i
t
h
e
r
s
e
l
f
n
o
t
t
o
r
e
s
u
m
e
a
s
e
v
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
f
i
t
i
s
n
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
d
o
s
o
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
a
r
-
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
i
s
t
h
e
a
g
e
n
t
’
s
,
a
n
d
o
n
l
y
t
h
e
a
g
e
n
t
’
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
d
e
n
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
o
a
n
a
g
e
n
t
w
h
o
￿
n
d
s
i
t
i
n
h
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
i
f
,
i
n
t
,
a
￿
r
m
i
s
a
s
k
e
d
t
o
m
a
k
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
￿
t
s
t
h
a
t
i
t
j
u
d
g
e
s
t
o
o
l
o
w
,
i
t
c
a
n
a
l
w
a
y
s
w
i
t
h
d
r
a
w
,
a
c
h
i
e
v
e
￿
t
=
0
,
a
n
d
s
t
i
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
f
u
t
u
r
e
p
e
r
i
o
d
s
i
f
i
t
s
o
w
i
s
h
e
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
i
n
t
e
r
r
u
p
t
i
o
n
m
a
y
l
a
s
t
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
p
e
r
i
o
d
s
,
t
h
e
￿
r
m
o
n
l
y
n
e
e
d
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
,
p
o
s
t
p
o
n
i
n
g
i
t
s
n
e
x
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
u
n
t
i
l
t
h
e
n
e
x
t
p
e
r
i
o
d
.
T
h
u
s
t
h
e
i
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
m
i
t
i
m
p
l
i
e
s
a
s
e
c
o
n
d
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
^
￿
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
￿
￿
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
8
￿
t
2
[
￿
L
;
￿
￿
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
]
(
1
4
)
I
n
p
e
r
i
o
d
t
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
a
y
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
m
a
x
q
t
(
￿
)
;
￿
￿
t
R
￿
￿
t
￿
L
f
￿
t
(
q
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
￿
[
1
￿
￿
]
^
￿
t
(
￿
t
)
+
￿
[
￿
a
t
+
1
(
q
t
(
￿
t
)
;
q
t
￿
1
:
:
:
;
q
1
)
+
￿
a
t
+
1
(
q
t
(
￿
t
)
;
q
t
￿
1
:
:
:
;
q
1
)
]
g
f
(
￿
t
)
d
￿
t
(
1
5
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
(
1
0
)
,
(
1
3
)
,
a
n
d
(
1
4
)
,
w
h
e
r
e
￿
a
t
+
1
d
e
n
o
t
e
s
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
f
u
t
u
r
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
o
t
h
e
9p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
t
o
t
+
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
,
a
n
d
t
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
s
‘
a
’
i
n
￿
a
t
+
1
a
n
d
￿
a
t
+
1
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
t
h
e
a
g
e
n
t
a
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
w
i
l
l
￿
n
d
i
t
i
n
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
u
s
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
a
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
p
e
r
i
o
d
s
.
T
r
e
a
t
i
n
g
^
￿
t
(
￿
t
)
a
s
a
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
q
t
(
￿
t
)
a
s
a
c
o
n
t
r
o
l
v
a
r
i
a
b
l
e
,
(
1
5
)
m
a
y
b
e
s
o
l
v
e
d
a
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
b
l
e
m
(
s
e
e
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
)
.
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
q
a
t
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
m
u
s
t
b
e
s
u
c
h
t
h
a
t
@
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
q
t
+
[
1
￿
￿
]
F
(
￿
t
)
f
(
￿
t
)
@
2
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
￿
t
@
q
t
=
￿
￿
@
S
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
(
1
6
)
w
h
e
r
e
S
a
t
+
1
￿
￿
a
t
+
1
+
￿
a
t
+
1
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
s
u
r
p
l
u
s
,
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
t
o
t
+
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
.
A
l
s
o
,
a
t
￿
￿
a
t
,
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
1
3
)
a
n
d
(
1
4
)
m
u
s
t
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
o
n
e
i
s
(
1
3
)
,
t
h
e
n
^
￿
t
(
￿
￿
a
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
=
0
(
1
7
)
T
h
i
s
i
s
t
h
e
u
s
u
a
l
s
t
a
t
i
c
r
e
s
u
l
t
(
F
a
c
t
2
)
t
h
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
￿
r
m
i
s
l
e
f
t
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
r
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
:
s
u
p
p
o
s
e
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
b
i
n
d
i
n
g
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
i
s
(
1
4
)
;
t
h
e
n
^
￿
t
(
￿
￿
a
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
=
￿
￿
a
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
>
0
(
1
8
)
H
e
r
e
,
u
n
l
i
k
e
t
h
e
s
t
a
t
i
c
c
a
s
e
,
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
￿
r
m
i
s
l
e
f
t
w
i
t
h
a
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
-
i
t
i
v
e
r
e
n
t
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
w
o
u
l
d
b
e
b
e
t
t
e
r
o
￿
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
w
i
t
h
d
r
a
w
i
n
g
f
r
o
m
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
W
h
i
l
e
￿
a
t
+
1
(
q
a
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
-
b
l
e
f
o
r
￿
a
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
t
o
b
e
n
o
n
p
o
s
i
t
i
v
e
;
b
u
t
(
1
8
)
i
s
n
o
t
b
i
n
d
i
n
g
i
n
t
h
a
t
c
a
s
e
.
S
i
n
c
e
^
￿
t
￿
￿
￿
a
t
+
1
=
￿
t
￿
R
t
,
(
1
8
)
i
s
b
i
n
d
i
n
g
w
h
e
n
e
v
e
r
i
t
w
o
u
l
d
b
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
a
s
k
t
h
e
￿
r
m
t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
n
e
g
a
t
i
v
e
c
a
s
h
￿
o
w
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
,
i
n
e
x
c
h
a
n
g
e
f
o
r
p
o
s
i
t
i
v
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
p
r
o
￿
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
a
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
,
w
h
e
n
e
v
e
r
f
u
t
u
r
e
o
u
t
p
u
t
p
r
i
c
e
s
a
r
e
h
i
g
h
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
1
0a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
c
o
s
t
o
f
e
q
u
i
m
e
n
t
,
i
t
i
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
,
i
n
a
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
t
o
b
u
i
l
d
u
p
c
a
p
i
t
a
l
,
t
h
u
s
i
n
c
u
r
r
i
n
g
n
e
g
a
t
i
v
e
c
u
r
r
e
n
t
c
a
s
h
￿
o
w
s
.
I
n
s
u
c
h
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
m
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
s
e
t
R
t
<
0
i
f
t
h
e
￿
r
m
i
s
t
o
a
g
r
e
e
t
o
c
u
r
r
e
n
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
a
n
e
g
a
t
i
v
e
￿
t
.
C
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
t
e
r
m
i
n
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
a
r
g
i
n
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
a
n
a
l
o
g
t
o
(
9
)
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
y
)
i
s
￿
￿
a
t
=
m
a
x
n
￿
t
j
^
￿
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
=
m
a
x
h
0
;
￿
￿
a
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
i
o
(
1
9
)
T
h
e
f
o
r
e
g
o
i
n
g
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
b
e
l
o
w
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
W
h
e
n
￿
a
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
>
0
;
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
￿
r
m
e
n
j
o
y
s
a
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
n
t
.
3
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
i
c
m
o
d
e
l
w
i
t
h
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
m
o
d
e
l
W
e
h
a
v
e
j
u
s
t
s
h
o
w
n
t
h
a
t
F
a
c
t
2
-
z
e
r
o
r
e
n
t
t
o
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
￿
r
m
-
n
o
l
o
n
g
e
r
h
o
l
d
s
i
n
o
u
r
d
y
n
a
m
i
c
s
e
t
u
p
.
W
e
a
r
e
n
o
w
r
e
a
d
y
f
o
r
a
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
a
n
d
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
N
o
t
e
￿
r
s
t
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
s
o
l
u
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
s
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
d
e
e
d
,
i
f
T
=
T
a
=
T
s
i
s
t
h
e
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
,
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
y
(
6
)
t
a
k
e
n
a
t
T
,
o
r
@
￿
T
(
q
T
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
T
)
@
q
T
=
0
8
￿
T
2
[
￿
L
;
￿
H
]
(
2
0
)
1
1T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
y
(
1
6
)
t
a
k
e
n
a
t
t
=
T
,
o
r
@
￿
T
(
q
T
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
T
)
@
q
T
+
[
1
￿
￿
]
F
(
￿
T
)
f
(
￿
T
)
@
2
￿
T
(
q
T
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
T
)
@
￿
T
@
q
T
=
0
(
2
1
)
O
n
e
n
o
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
e
r
m
i
n
S
a
t
w
h
i
c
h
a
p
p
e
a
r
s
i
n
(
1
6
)
h
a
s
v
a
n
i
s
h
e
d
s
i
n
c
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
z
e
r
o
i
n
t
h
e
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
.
C
o
m
p
a
r
i
n
g
(
2
1
)
w
i
t
h
(
2
0
)
,
o
n
e
c
a
n
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
c
o
i
n
c
i
d
e
f
o
r
t
h
e
‘
b
e
s
t
’
t
y
p
e
s
(
￿
T
=
￿
L
)
,
p
r
o
v
i
d
e
d
o
u
t
p
u
t
h
i
s
t
o
r
i
e
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
u
p
t
o
T
￿
1
.
T
h
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
F
a
c
t
3
.
G
i
v
e
n
(
1
)
,
i
f
t
h
e
h
a
z
a
r
d
r
a
t
e
F
(
￿
)
f
(
￿
)
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
m
o
n
o
t
o
n
o
u
s
,
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
c
l
e
a
r
l
y
u
n
i
q
u
e
a
n
d
s
t
r
i
c
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
T
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
o
v
e
r
h
￿
L
;
￿
￿
T
i
.
T
h
i
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
(
1
0
)
,
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
F
a
c
t
4
.
N
o
t
e
t
h
a
t
p
o
o
l
i
n
g
t
r
i
v
i
a
l
l
y
o
c
c
u
r
s
(
w
i
t
h
q
T
=
0
)
f
o
r
￿
T
2
h
￿
￿
T
;
￿
H
i
.
T
u
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
a
s
e
,
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
(
1
6
)
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
￿
t
,
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
m
o
n
o
t
o
n
o
u
s
h
a
z
a
r
d
r
a
t
e
)
w
h
i
c
h
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
f
u
l
l
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
f
o
r
t
y
p
e
s
￿
t
￿
￿
￿
t
i
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
c
a
s
e
(
F
a
c
t
4
)
,
i
m
p
l
i
e
s
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
h
e
r
e
.
A
l
s
o
,
f
o
r
￿
t
￿
￿
￿
t
,
s
i
n
c
e
(
1
1
)
h
o
l
d
s
a
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
e
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
f
e
a
t
u
r
e
o
f
F
a
c
t
4
(
m
o
n
o
t
o
n
i
c
i
t
y
o
f
q
a
n
d
^
￿
)
s
u
r
v
i
v
e
s
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
s
e
t
u
p
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
￿
￿
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
f
u
t
u
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
a
t
￿
r
m
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
m
a
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
a
g
a
i
n
l
a
t
e
r
o
n
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
a
s
f
u
l
l
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
.
R
a
t
h
e
r
,
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
f
o
r
￿
t
￿
￿
￿
t
,
a
n
d
i
n
v
o
l
v
e
s
p
o
o
l
i
n
g
a
t
q
t
=
0
f
o
r
￿
t
>
￿
￿
t
.
T
h
u
s
p
o
o
l
i
n
g
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
e
v
e
r
￿
￿
t
<
￿
H
.
T
h
i
s
i
s
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
I
f
F
(
￿
)
f
(
￿
)
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
m
o
n
o
t
o
n
o
u
s
,
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
f
u
l
l
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
o
v
e
r
h
￿
L
;
￿
￿
t
i
a
n
d
s
u
c
h
t
h
a
t
q
a
t
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
a
n
d
^
￿
t
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
a
r
e
s
t
r
i
c
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
t
.
O
v
e
r
h
￿
￿
t
;
￿
H
i
,
t
h
e
r
e
i
s
p
o
o
l
i
n
g
a
t
q
a
t
(
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
=
0
.
W
e
n
o
w
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
o
f
F
a
c
t
3
;
t
h
u
s
w
e
w
a
n
t
t
o
c
o
m
p
a
r
e
o
u
t
p
u
t
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
p
u
t
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
1
2d
a
t
e
s
,
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
‘
b
e
s
t
’
t
y
p
e
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
s
a
m
e
,
e
￿
c
i
e
n
t
,
l
e
v
e
l
o
f
q
t
u
n
d
e
r
b
o
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
s
e
t
u
p
s
.
F
o
r
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
6
)
,
n
a
m
e
l
y
@
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
q
t
+
[
1
￿
￿
]
F
(
￿
t
)
f
(
￿
t
)
@
2
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
￿
t
@
q
t
=
￿
￿
@
S
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
h
a
s
t
o
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
)
,
n
a
m
e
l
y
@
￿
t
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
q
t
=
￿
￿
@
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
C
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
i
d
e
n
t
i
c
a
l
o
u
t
p
u
t
h
i
s
t
o
r
i
e
s
,
w
e
s
e
e
t
h
a
t
a
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
t
y
p
e
s
￿
L
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
s
a
m
e
o
u
t
p
u
t
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
y
a
s
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
y
i
s
@
S
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
=
@
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
(
2
2
)
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
o
u
t
p
u
t
o
n
t
o
t
a
l
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
e
s
f
r
o
m
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
e
q
u
a
l
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
o
u
t
p
u
t
o
n
t
o
t
a
l
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
e
s
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
s
t
a
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
F
i
r
m
s
o
f
t
y
p
e
￿
L
c
h
o
o
s
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
u
t
p
u
t
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
t
h
a
n
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
u
n
l
e
s
s
@
S
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
=
@
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
I
t
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
o
f
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
a
t
a
c
o
s
t
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
s
o
t
h
a
t
,
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
S
a
t
+
1
6
=
￿
s
t
+
1
.
I
n
d
e
e
d
,
F
a
c
t
3
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
y
p
e
￿
L
a
s
t
h
e
o
n
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
t
o
t
h
a
t
r
u
l
e
i
n
a
s
t
a
t
i
c
s
e
t
u
p
.
I
n
a
d
y
n
a
m
i
c
c
o
n
t
e
x
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
￿
r
m
o
f
t
y
p
e
￿
t
=
￿
L
w
i
l
l
b
e
o
f
a
h
i
g
h
e
r
-
c
o
s
t
t
y
p
e
w
i
t
h
a
p
o
s
i
t
i
v
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
i
n
s
o
m
e
f
u
t
u
r
e
p
e
r
i
o
d
,
s
o
t
h
a
t
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
y
i
s
c
e
r
t
a
i
n
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
y
.
W
h
i
l
e
i
t
d
o
e
s
n
o
t
f
o
l
l
o
w
t
h
a
t
(
2
2
)
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
v
i
o
l
a
t
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
(
2
2
)
i
s
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
o
n
m
a
r
g
i
n
a
l
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
o
t
a
l
,
s
u
r
p
l
u
s
e
s
,
t
h
e
p
r
e
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
1
3b
e
v
i
o
l
a
t
e
d
i
n
m
o
s
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
W
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
t
a
t
i
c
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
F
a
c
t
2
(
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
￿
r
m
i
s
l
e
f
t
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
r
e
n
t
)
a
n
d
F
a
c
t
3
(
t
h
e
‘
b
e
s
t
’
￿
r
m
i
s
a
s
k
e
d
t
o
o
p
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
)
n
o
l
o
n
g
e
r
h
o
l
d
i
n
o
u
r
d
y
n
a
m
i
c
s
e
t
u
p
.
U
n
l
i
k
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
t
u
d
i
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
i
n
t
e
r
t
e
m
p
o
r
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
l
y
o
b
s
e
r
v
e
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
p
a
s
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
￿
t
s
,
t
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
d
e
s
p
i
t
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
t
i
l
l
a
p
p
l
i
e
s
.
T
h
e
o
p
t
i
m
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
s
n
o
w
i
n
v
o
l
v
e
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
e
s
.
I
f
t
h
e
s
e
a
r
e
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
￿
r
m
d
o
e
s
n
o
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
,
t
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
i
c
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
)
n
o
l
o
n
g
e
r
e
n
s
u
r
e
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
:
t
h
e
￿
r
m
f
a
c
e
s
a
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
b
e
s
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
e
x
p
l
a
i
n
s
w
h
y
F
a
c
t
2
n
o
l
o
n
g
e
r
h
o
l
d
s
.
T
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
u
r
p
l
u
s
e
s
t
o
c
u
r
r
e
n
t
o
u
t
p
u
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
l
s
o
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
‘
b
e
s
t
’
￿
r
m
i
t
s
e
l
f
i
s
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
s
y
m
m
e
t
r
y
i
n
f
u
t
u
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
-
s
p
i
t
e
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
o
n
e
p
e
r
i
o
d
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
:
w
h
i
l
e
t
h
e
￿
r
m
m
a
y
b
e
o
f
t
y
p
e
￿
L
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
e
r
i
o
d
,
i
t
s
t
y
p
e
i
n
f
u
t
u
r
e
p
e
r
i
o
d
s
w
i
l
l
b
e
w
o
r
s
e
w
i
t
h
a
p
o
s
i
t
i
v
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
s
o
t
h
a
t
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
y
p
e
￿
L
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
t
h
a
n
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
w
h
y
F
a
c
t
3
n
o
l
o
n
g
e
r
h
o
l
d
s
.
4
A
n
e
x
a
m
p
l
e
D
o
t
h
e
s
e
￿
n
d
i
n
g
s
h
a
v
e
a
n
y
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
i
n
g
o
f
d
y
n
a
m
i
c
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
?
P
e
r
h
a
p
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
b
e
l
o
w
w
i
l
l
s
h
o
w
t
h
a
t
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
m
a
y
a
r
i
s
e
u
n
d
e
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
w
i
d
e
l
y
a
c
c
e
p
t
e
d
i
n
d
y
n
a
m
i
c
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
s
t
o
f
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
m
o
d
e
l
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
.
A
s
i
s
c
u
s
t
o
m
a
r
y
i
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
a
s
s
u
m
e
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
e
r
i
o
d
s
a
n
d
a
r
a
n
g
e
o
f
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
p
r
i
c
e
s
,
a
l
l
t
y
p
e
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
u
n
d
e
r
b
o
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
t
e
x
t
s
:
1
4￿
￿
s
t
=
￿
￿
a
t
=
￿
H
:
T
h
u
s
w
e
h
a
v
e
,
f
o
r
a
￿
r
m
i
n
b
u
s
i
n
e
s
s
,
w
h
o
s
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
o
c
k
o
f
c
a
p
i
t
a
l
i
s
K
t
=
P
t
1
q
￿
(
1
￿
￿
)
t
￿
￿
￿
t
(
q
1
;
q
2
;
:
:
:
;
q
t
;
￿
t
)
=
p
t
g
(
K
t
)
￿
C
(
q
t
;
K
t
;
￿
)
w
i
t
h
q
t
￿
0
;
K
t
￿
0
,
K
0
>
0
g
i
v
e
n
2
.
A
s
s
u
m
e
f
u
r
t
h
e
r
3
t
h
a
t
C
=
1
2
q
2
t
+
(
￿
t
+
￿
t
)
q
t
+
￿
t
a
n
d
t
h
a
t
p
t
=
p
f
o
r
t
￿
T
p
t
=
0
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
￿
t
￿
f
(
￿
t
)
;
￿
t
2
h
￿
L
;
￿
H
i
f
o
r
t
￿
T
￿
t
=
0
f
o
r
t
>
T
￿
t
=
￿
>
0
f
o
r
t
￿
T
￿
t
=
0
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
p
t
;
￿
t
;
a
n
d
￿
t
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
n
o
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
y
m
a
y
t
a
k
e
p
l
a
c
e
a
f
t
e
r
T
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
￿
x
e
d
h
o
r
i
z
o
n
w
o
u
l
d
i
n
f
a
c
t
b
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
l
y
c
h
o
s
e
n
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
￿
r
m
w
h
o
s
e
c
a
p
i
t
a
l
i
s
K
t
u
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
a
n
d
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
.
U
n
d
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
f
t
i
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
,
s
o
t
h
a
t
t
+
1
=
T
,
￿
s
t
+
1
=
￿
s
T
=
Z
￿
￿
s
t
+
1
￿
L
￿
p
t
+
1
g
￿
K
s
t
+
1
￿
￿
1
2
h
q
s
t
+
1
i
2
￿
[
￿
t
+
1
+
￿
t
+
1
]
q
s
t
+
1
￿
￿
t
+
1
￿
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
2
U
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
c
u
r
r
e
n
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
c
u
r
r
e
n
t
c
a
p
i
t
a
l
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
w
i
t
h
a
l
a
g
o
f
o
n
e
p
e
r
i
o
d
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
o
u
r
p
o
i
n
t
m
o
r
e
c
o
m
p
a
c
t
l
y
,
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
e
r
i
o
d
T
￿
2
.
3
A
l
l
o
w
i
n
g
￿
t
o
e
n
t
e
r
a
s
a
￿
x
e
d
c
o
s
t
,
b
e
s
i
d
e
s
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
,
i
s
n
o
t
c
u
s
t
o
m
a
r
y
i
n
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
-
a
g
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
a
s
a
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
@
￿
@
￿
<
0
i
s
m
e
t
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
c
o
u
l
d
i
t
s
e
l
f
b
e
w
e
a
k
e
n
e
d
t
o
a
l
l
o
w
e
q
u
a
l
i
t
y
,
b
u
t
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
i
e
s
w
o
u
l
d
o
n
l
y
o
b
s
c
u
r
e
t
h
e
f
o
r
e
g
o
i
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
.
I
n
G
a
u
d
e
t
e
t
a
l
.
(
1
9
9
2
)
,
w
e
s
o
l
v
e
a
p
r
o
b
l
e
m
w
h
e
r
e
q
m
a
y
t
a
k
e
a
n
y
r
e
a
l
v
a
l
u
e
,
t
h
e
￿
x
e
d
c
o
s
t
i
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
,
a
n
d
@
￿
@
￿
￿
0
.
1
5T
h
e
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
q
s
t
i
s
g
i
v
e
n
b
y
(
5
)
,
w
h
i
c
h
b
e
c
o
m
e
s
￿
p
t
+
q
s
t
+
￿
t
+
￿
t
=
￿
p
t
+
1
Z
￿
￿
s
t
+
1
￿
L
@
g
￿
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
s
t
+
1
￿
@
q
t
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
(
2
3
)
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
u
n
d
e
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
f
t
i
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
S
a
t
+
1
=
S
a
T
=
Z
￿
￿
a
t
+
1
￿
L
￿
p
t
+
1
g
￿
K
a
t
+
1
￿
￿
1
2
h
q
a
t
+
1
i
2
￿
[
￿
t
+
1
+
￿
t
+
1
]
q
a
t
+
1
￿
￿
t
+
1
￿
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
T
h
e
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
q
a
t
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
(
1
6
)
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
￿
p
t
+
q
a
t
+
￿
t
+
￿
t
￿
[
1
￿
￿
]
F
(
￿
t
)
f
(
￿
t
)
=
￿
p
t
+
1
Z
￿
￿
a
t
+
1
￿
L
@
g
￿
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
a
t
+
1
￿
@
q
t
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
(
2
4
)
T
h
u
s
,
i
n
p
e
r
i
o
d
t
=
T
￿
1
,
f
o
r
￿
t
=
￿
L
,
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
s
o
f
(
2
3
)
a
n
d
(
2
4
)
a
r
e
e
q
u
a
l
,
e
x
c
e
p
t
,
p
o
s
s
i
b
l
y
,
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
q
a
t
a
n
d
q
s
t
,
s
o
t
h
a
t
q
a
t
<
(
￿
)
q
s
t
,
R
￿
￿
a
t
+
1
￿
L
@
@
q
a
t
g
￿
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
a
t
+
1
￿
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
<
(
￿
)
R
￿
￿
s
t
+
1
￿
L
@
@
q
s
t
g
￿
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
s
t
+
1
￿
f
(
￿
t
+
1
)
d
￿
t
+
1
T
h
e
a
b
o
v
e
i
n
t
e
g
r
a
l
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
d
i
￿
e
r
:
￿
r
s
t
,
￿
￿
a
t
+
1
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
￿
￿
s
t
+
1
;
s
e
c
o
n
d
,
q
a
t
+
1
w
i
l
l
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
q
s
t
+
1
f
o
r
a
l
l
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
￿
t
+
1
b
u
t
￿
L
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
￿
a
=
￿
￿
s
=
￿
H
,
a
n
d
n
o
t
i
n
g
t
h
a
t
@
K
t
@
q
t
=
1
;
e
q
u
a
l
i
t
y
o
b
t
a
i
n
s
i
f
@
g
(
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
a
t
+
1
)
@
q
t
=
@
g
(
K
t
[
1
￿
￿
]
+
q
s
t
+
1
)
@
q
t
f
o
r
a
l
l
￿
t
+
1
,
w
h
i
c
h
i
s
t
r
u
e
i
f
@
g
@
K
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
K
a
n
d
q
i
.
e
.
i
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
e
x
h
i
b
i
t
s
c
o
n
s
t
a
n
t
r
e
t
u
r
n
s
.
T
h
i
s
e
x
c
e
p
t
i
o
n
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
a
r
i
s
e
s
b
e
c
a
u
s
e
,
w
i
t
h
a
c
o
n
s
t
a
n
t
r
e
t
u
r
n
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
c
h
a
n
g
i
n
g
q
t
o
n
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
l
e
v
e
l
o
f
K
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
a
r
g
i
n
i
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
.
I
n
d
e
e
d
,
c
o
n
s
t
a
n
t
r
e
t
u
r
n
s
i
s
a
l
s
o
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
:
i
f
g
i
s
n
o
t
l
i
n
e
a
r
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
l
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
(
2
4
)
w
i
l
l
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
t
e
g
r
a
l
i
n
(
2
3
)
u
n
l
e
s
s
1
6q
a
t
+
1
(
￿
t
+
1
)
=
q
s
t
+
1
(
￿
t
+
1
)
f
o
r
a
l
l
￿
t
+
1
;
b
u
t
s
u
c
h
e
q
u
a
l
i
t
y
i
t
s
e
l
f
r
e
q
u
i
r
e
s
g
t
o
b
e
l
i
n
e
a
r
a
s
c
a
n
b
e
v
e
r
i
￿
e
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
(
2
3
)
a
n
d
(
2
4
)
.
A
s
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
c
l
e
a
r
l
y
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
K
t
i
s
n
o
t
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
l
i
n
e
a
r
i
t
y
o
f
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
s
u
r
p
l
u
s
e
s
i
n
q
t
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
a
r
g
i
n
s
￿
￿
a
t
a
n
d
￿
￿
s
t
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
a
n
d
i
n
v
a
r
i
a
n
t
;
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
i
s
e
a
s
c
o
r
n
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
s
a
s
w
e
h
a
v
e
a
s
s
u
m
e
d
i
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
4
.
W
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
i
t
i
s
e
a
s
y
,
a
l
t
h
o
u
g
h
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
,
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
t
o
e
a
r
l
i
e
r
p
e
r
i
o
d
s
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
j
u
s
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
,
t
h
e
s
u
r
v
i
v
a
l
o
f
F
a
c
t
3
w
i
l
l
o
b
t
a
i
n
i
f
,
f
o
r
e
a
c
h
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
p
e
r
i
o
d
,
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
a
r
g
i
n
i
n
t
h
e
n
e
w
p
e
r
i
o
d
i
s
a
c
o
r
n
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
a
t
￿
H
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
f
o
r
t
h
e
c
o
s
t
o
f
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
m
o
d
e
l
,
F
a
c
t
3
m
a
y
a
r
i
s
e
u
n
d
e
r
a
p
p
a
r
e
n
t
l
y
b
e
n
i
g
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
n
d
,
p
e
r
h
a
p
s
,
b
e
t
a
k
e
n
f
o
r
w
h
a
t
i
t
i
s
n
o
t
:
a
g
e
n
e
r
i
c
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
d
y
n
a
m
i
c
m
o
d
e
l
s
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
n
o
s
u
c
h
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
a
r
i
s
e
s
w
i
t
h
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
(
l
e
a
r
n
i
n
g
b
y
d
o
i
n
g
;
r
e
s
o
u
r
c
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
)
m
e
n
t
i
o
n
e
d
e
a
r
l
i
e
r
.
4
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
￿
s
t
=
￿
￿
a
t
=
￿
H
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
,
a
t
a
n
y
d
a
t
e
m
a
x
f
￿
t
j
￿
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
+
￿
￿
s
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
m
a
x
￿
0
;
￿
￿
s
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
g
=
￿
H
a
n
d
m
a
x
n
￿
t
j
^
￿
(
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
m
a
x
￿
0
;
￿
￿
a
t
+
1
(
0
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
o
=
￿
H
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
h
e
n
t
=
T
￿
1
a
n
d
g
i
s
l
i
n
e
a
r
(
s
a
y
g
(
k
)
=
K
)
,
t
h
e
s
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
t
o
m
a
x
￿
￿
t
j
p
K
t
￿
q
2
t
￿
(
￿
t
+
￿
)
q
t
￿
￿
t
￿
0
￿
=
￿
H
a
n
d
m
a
x
￿
￿
t
j
p
K
t
￿
q
2
t
￿
(
￿
t
+
￿
)
q
t
￿
￿
t
￿
R
t
￿
0
￿
=
￿
H
T
h
e
y
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
h
e
n
p
a
n
d
K
t
a
r
e
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
￿
H
a
n
d
￿
.
1
7A
p
p
e
n
d
i
x
:
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
1
I
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
D
e
n
o
t
e
t
h
e
n
e
t
t
o
t
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
￿
r
m
a
t
t
￿
t
(
~
￿
t
;
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
￿
t
(
q
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
￿
R
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
+
￿
￿
t
+
1
(
q
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
:
:
:
;
q
1
)
w
h
e
r
e
q
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
R
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
-
f
e
r
u
n
d
e
r
t
h
e
m
e
n
u
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
t
o
t
h
e
￿
r
m
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
a
n
d
￿
t
+
1
(
q
t
(
~
￿
t
;
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
)
;
:
:
:
;
q
1
)
￿
0
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
t
o
t
+
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
,
o
f
c
u
m
u
l
a
t
e
d
f
u
t
u
r
e
n
e
t
p
r
o
￿
t
s
t
o
t
h
e
￿
r
m
i
f
i
t
c
o
n
t
i
n
u
e
s
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
(
w
e
w
i
l
l
l
a
t
e
r
o
n
i
m
p
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
i
t
i
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
￿
r
m
t
o
d
o
s
o
)
.
W
h
e
n
t
h
e
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
c
h
e
m
e
,
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
d
e
n
o
t
e
d
w
i
t
h
a
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
‘
a
’
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
d
r
o
p
a
r
g
u
m
e
n
t
s
q
t
￿
1
;
:
:
:
;
q
1
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
e
v
i
a
t
e
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
c
h
o
o
s
e
s
t
o
r
e
v
e
a
l
i
t
s
t
r
u
e
t
y
p
e
w
h
e
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
o
u
t
p
u
t
-
t
r
a
n
s
f
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
m
e
n
u
.
T
h
u
s
~
￿
t
m
u
s
t
e
q
u
a
l
￿
t
w
h
e
n
t
h
e
￿
r
m
c
h
o
o
s
e
s
i
t
s
o
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
￿
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
p
e
r
i
o
d
t
,
@
￿
t
=
@
~
￿
t
=
0
,
m
u
s
t
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
h
e
n
~
￿
t
=
￿
t
f
o
r
a
l
l
￿
t
5
[
@
￿
t
(
q
t
(
~
￿
t
)
;
:
:
:
;
q
1
;
￿
t
)
@
q
t
+
￿
@
￿
t
+
1
(
q
t
(
~
￿
t
)
;
:
:
:
;
q
1
)
@
q
t
]
d
q
t
(
~
￿
t
)
d
~
￿
t
=
d
R
(
~
￿
t
)
d
~
￿
t
(
2
5
)
w
h
e
n
~
￿
t
=
￿
t
8
￿
t
2
[
￿
L
;
￿
H
]
.
5
C
l
e
a
r
l
y
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
u
n
i
c
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
s
o
m
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
n
￿
w
h
i
c
h
w
e
a
s
s
u
m
e
t
o
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
1
8F
o
r
a
n
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
￿
t
=
d
~
￿
t
,
(
2
5
)
m
u
s
t
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
h
o
l
d
.
T
h
i
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
@
2
￿
t
+
1
=
@
~
￿
2
t
￿
0
i
m
p
l
i
e
s
@
2
￿
t
@
q
t
@
￿
t
d
q
t
d
~
￿
t
￿
0
(
2
6
)
S
i
n
c
e
@
2
￿
=
@
q
t
@
￿
t
￿
0
(
a
b
a
n
d
o
n
i
n
g
f
r
o
m
h
e
r
e
o
n
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
~
￿
t
a
n
d
￿
t
s
i
n
c
e
t
h
e
y
a
r
e
e
q
u
a
l
)
,
d
q
t
d
￿
t
￿
0
,
w
h
i
c
h
i
s
(
1
1
)
.
A
l
s
o
,
s
i
n
c
e
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
^
￿
t
(
￿
t
)
=
￿
t
(
￿
t
;
￿
t
)
,
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
e
n
v
e
l
o
p
e
t
h
e
o
r
e
m
,
w
e
h
a
v
e
(
1
0
)
:
d
^
￿
t
d
￿
t
=
@
￿
t
@
￿
t
<
0
:
2
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
m
u
s
t
c
h
o
o
s
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
q
t
(
￿
)
a
n
d
R
t
(
￿
)
,
a
n
d
t
h
e
c
u
t
o
￿
t
y
p
e
￿
￿
t
s
o
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
Z
￿
￿
t
￿
L
f
R
t
(
￿
t
)
+
￿
[
^
￿
t
(
￿
t
)
￿
￿
￿
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
]
+
￿
[
￿
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
+
￿
￿
a
t
+
1
(
q
t
;
:
:
:
;
q
1
)
]
g
f
(
￿
t
)
d
￿
t
w
h
e
r
e
￿
t
+
1
d
e
n
o
t
e
s
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
f
u
t
u
r
e
t
r
a
n
s
f
e
r
s
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
t
o
t
+
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
,
a
n
d
t
h
e
s
u
p
e
r
s
c
r
i
p
t
s
i
n
￿
a
t
+
1
a
n
d
￿
a
t
+
1
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
k
n
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
w
i
l
l
￿
n
d
i
t
i
n
h
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
u
s
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
n
a
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
p
e
r
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